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I THE PERMANENT MISSION OF 
SOUTH AFRICA 
TO THE UNITED NATIONS 
PRESS RELEASE No. 08/94 9 May 1994 
FINAL RESULTS: GENERAL ELECTION IN S0t.TTH AFRICA 
The Independent Electoral Commission announced the following linal results on 6 May 1994 or 
the South African General Ele<ticm which was held on 27, 28 and 29 April 1994 for the 400 seat 
National Assembly and for 9 Provincial As..~emhlies:. 
A. NATIONAL ASSEMBLY 
Votes Counted : 19,726,579 
Spoilt Papers 19 3 081 
Votes Accepted: 19,533,497 
Percentage Spoilt 0,99% 
Percentage Poll 86,9% 
ANC 252 seats 
NP 82 
IFP 43 
Freedom Front 9 
DP 7 
PAC 5 
ACDP 2 
B. NATIONAL ASSEMBLY: PROVINCIAL BREAKDOWN 
PARTY PROVINCES (votes and percentages) 
WESTERN CAPE NORTHERN CAPE EASTERN 
ACDP 20540 (001.0%) 1294 (000 . 3%) 10879 
ADM 485 (000 .0%) 189 (000.0%) 1869 
AMCP 1286 (000.1% ) 864 (000.2%) 4919 
AMP 15655 (000 . 7%) 320 (000.1%) 1235 
ANC 714271 (033 . 6 %) 201515 (049.8%) 2411695 
DP 88804 (004.2%) 5235 (001.3%) 35435 
DPSA 1147 (000.1%) 415 (000.1%) 1098 
FP 4704 (000 . 2%) 162 (000 .0%) 750 
IFP 13895 (000.7%) 1902 (000.5%) 6798 
KISS 875 (000.0%) 293 (000 . 1 %) 900 
LUSAP 464 (000.0%) 138 (000. 0%) 263 
MF 1546 (000.1%) 494 (000 . 1%) 981 
NP 1195633 (056 . 2%) 169661 (041.9%) 30295 1 
CAPE 
(000.4%) 
(000.1%) 
(000.2%) 
(000 .0%) 
(084.4%) 
(001.2%) 
(000 . 0%) 
(000.0%) 
(000.2%) 
(000.0%) 
(000.0%) 
(000.0%) 
(010.6%) 
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PAC 21353 (001 ,0%) 394 1 (001 . 0%) 56891 (002. 0%) 
SOCCER 1030 (000.0%) 245 (000,1%) 918 (000.0%) 
VFFF 41924 (002.0%) 17480 (004 . 3%) 18656 (000.7%) 
WLP 7 24 (000 .0%) 167 (000 . 0%) 37 4 (000.0%) 
WRPP 14 04 (000.1%) 151 (000 ,0%) 524 (000 . 0%) 
XPP 273 (000.0%) 113 (000.0%) 574 (000.0%) 
KWAZULU-NATAL ORANGE FREE STATE PWV 
ACDP 17122 (000.5%) 4523 (000 . 3%) 20329 (000.5%) 
ADM 38 19 (000 .1%) 553 (000. 0%) 1062 (000 .0%) 
AMCP 3305 (000.1%) 2644 (000 . 2%) 5635 (000.1%) 
AMP 6790 (000.2 %) 324 (000.0%) 7413 (000.2%) 
ANC 1185669 (031 . 6% ) 1059313 ( 077.4%) 2486938 (059 .1%) 
DP 60499 (001. 6%) 7365 (000 .5%) 126368 (003 . 0%) 
DPSA 1927 (000. 1%) 8796 (000 .6%) 2424 (000 . 1%) 
FP 3347 (000.1%) 519 (000 .0%) 6844 (000.2%) 
I FP 1822385 (048.6%) 84 46 (000. 6%) 173903 (004, 1%) 
KISS 1010 (000.0%) 403 (000 . 0% ) 1107 (000.0%) 
LUSAP 961 (000 .0%) 203 (000.0%) 490 (000.0%) 
MF 64 10 (000 . 2% ) 490 (000 . 0%) 157 5 (000.0%) 
NP 591212 (015 . 8 %) 198780 (014. 5%) 11 60593 (027.6%) 
PAC 23098 (000 . 6%) 23310 (00 1. 7%) 52557 (001 . 2%) 
SOCCER 2311 (000.1%) 857 (000 . 1% ) 2953 (000. 1%) 
VFFF 17092 (000 . 5%) 50386 (003.7%) 154878 (003.7%) 
WLP 119 3 (000.0%) 258 (000 .0%) 554 ( 000.0%) 
WRPP 955 (000.0%) 398 (0 00. 0% ) 1850 (000.0%) 
XPP 1501 ( 000.0% ) 683 (000 . 0%) 828 (000.0%) 
NORTH-WEST EASTERN TVL NORTHERN TVL 
ACDP 3901 (000.2%) 4474 (000 .3%) 5042 (000 . 3%) 
ADM 701 (000,0%) 611 (000.0%) 597 (000 . 0%) 
AMCP 3244 (000 . 2%) 262 5 (000.2%) 3168 (000.2%) 
AMP 1386 (000 .1%) 906 ( 000.1%) 437 (000.0%) 
ANC 1325559 (08 3.5%) 1072518 (081 . 9%) 1780177 ( 092.7%) 
DP 5826 (000 . 4 %) 5492 (00( . 4%) 3402 (000.2%) 
DPSA 2088 (000 .1% ) 834 (OOG.1%) 722 (000 .0%) 
FP 500 (000.0%) 527 (000.0%) 3 10 (000.0%) 
IFP 7155 (000 . 5%) 20872 (001. 6%) 2938 (000 . 2%) 
KISS 548 (000.0%) 415 (000 .0%) 365 (000 . 0%) 
LUSAP 252 (000 . 0%) 269 (000.0%) 253 (000.0% ) 
MF 772 (000.0% ) 503 ( 000 . 0% ) 662 (000.0%) 
NP 160479 (010. 1%) 134511 (010.3%) 69870 ( 003 .6%) 
PAC 24233 (001 . 5% ) 17800 (001, 4%) 20295 ( 001 . 1 %) 
SOCCER 959 (000.1%) 636 (000.0%) 666 (000. 0% ) 
VFFF 49175 (003 . 1 %) 45964 (003 . 5%) 29000 (00 1 . 5%) 
WLP 33 1 (000 . 0%) 309 (000. 0%) 259 (000.0%) 
WRPP 568 (000. 0%) 311 (000 .0%) 273 (000 .0%) 
XPP 578 (000.0%) 416 (000. 0% ) 1354 ( 000 . 1%) 
1 
c. PROVINCIAL ASSEMBLIES 
WESTERN CAPE 
Total Seats: 42 
Votes Counted . 2,148,456 . 
Spoilt Votes 10,714 
Votes Accepted: 2,137,742 
Percentage Spoilt . 0,50% . 
Percentage Poll . 87 % . 
PARTY NO. OF VOTES % VOTES NO. OF SEATS 
NP 1,138 ,242 53.2 23 
!\NC 705 , 576 33.0 14 
DP 141,970 06.6 3 
FF 44 ,003 02.l 1 
!\CDP 25,731 01.2 1 
PAC 22,676 01.1 
AMP 20,95 4 01.0 
I P 16,762 00.8 
I FP 7,445 00.3 
WKFP 6,337 00.3 
SAWP 2,641 00 . 1 
GRP 2 ,611 00.1 
ADM 1,939 00.1 
WI 855 oo.o 
EASTERN CAPE 
Total Seats: 52 
Votes Counted . 2,922,154 . 
Spoilt Votes 13,248 
Votes Accepted: 2,908,906 
Percentage Spoilt . 0, 46% . 
Percentage Poll 9 2% 
PARTY NO. OF VOTES % VOTES NO. OF SEATS 
ANC 2,453 ,790 84 . 4 48 
NP 286,029 09.8 6 
DP 59,64 4 02.1 l 
PAC 59,475 02.0 1 
FF 23,167 00.8 
!\CDP 1 4,908 00.5 
IFP 5,050 00.2 
ADM 4 ,815 00 . 2 
MP 2 , 028 00 . 1 
I 
I 
I 
I 
ORANGE FREE STATE 
Total Seats: 36 
! 
Votes Counted: 1,364 , 552 
Spoilt Votes 10,286 
Votes Accepted: 1,354,266 
Percentage Spoilt : 0,76% 
Percentage Poll 83% 
PARTY NO. OF VOTES 
ANC 1 ,037,998 
NP 170,452 
FF 81,662 
PAC 24,451 
DPSA 17,024 
DP 7,664 
I FP 6 ,9 35 
ACDP 6 , 072 
ADM 2 , 008 
EASTERN TRANSVAAL 
Total seats: 30 
Votes counted: 1,338 , 699 
Spoilt Votes 12,631 
Votes Accepted: 1,326,068 
Percentage Spoilt : 0,95% 
Percentage Poll 85% 
PARTY NO. OF VOTES 
ANC 1,070,052 
NP 119,311 
FF 75 ,120 
PAC 21,679 
PAC 20,147 
DP 7 , 437 
ACDP 6 , 339 
ADM 5,062 
RP 921 
NORTHERN TRANSVAAL 
Total Seats: 40 
Votes counted : 1,933 ,962 
Spoilt Votes 13,702 
Votes Accepted: 1,920,260 
Percentage Spoi l t 0 , 71% 
Percentage Poll 84% 
I I 
f 
% VOTES NO. OF SEATS 
76.6 24 
12 . 6 4 
06.6 2 
01.8 
01.3 
00.6 
00.5 
00.4 
00 . l 
% VOTES NO . OF SEATS 
80 . 7 25 
09.9 3 
05.7 2 
01.6 
01.5 
00.6 
00.5 
00.4 
00.1 
I 
PARTY NO, OF VOTES % VOTES NO. OF SEATS 
ANC 1,759,597 91.6 38 
NP 62,745 03.3 1 
FF 41 ,193 02. 1 1 
PAC 24,360 01.3 
UPF 10,123 00.5 
ACDP 7,363 00.4 
XPP 4,963 00.3 
DP 4,021 00.2 
ADM 3,662 00.2 
IFP 2,233 00 . 1 
NORTHERN CAPE 
Total Seats: 30 
Votes counted . 407,30 6 . 
Spo ilt votes 3 ,534 
Votes Accepted: 403,712 
Percentage Spoilt . 0,88 % . 
Per c e ntage Poll 92% 
PARTY NO. OF VOTES % VOTES NO. OF SEATS 
ANC 200,839 49 . 7 15 
NP 163,452 40.5 12 
FF 24, 1 17 06.6 2 
DP 7 , 567 0 1. 9 1 
PAC 3, 765 00.9 
IFP 1 ,688 00.4 
ACDP 1 ,610 00 . 4 
ADM 734 00 . 2 
KWAZULU -NATAL 
Total Seats : 81 
Votes Counted : 3 ,703,693 
Spo i l t Votes 39, 369 
Votes Accepted: 3 ,664 , 32 4 
Percentage Spoi l t . 1, 07% . 
Per c e nt age Poll 80% 
PARTY NO. OF VOTES % VOTES NO. OF SEATS 
IFP 1 ,844, 07 0 50.3 4 1 
ANC 1 , 181 , 118 32.2 26 
NP 4 10,710 11.2 9 
DP 78 , 9 1 0 0 2.2 2 
MF 48, 9 51 0 1 . 3 1 
PAC 26, 601 00 .7 1 
AC DP 24 ,690 00 . 7 l 
FF 18,625 00 .5 
AMP 17 ,931 00 . 5 
ADM 8, 09 2 00 .2 
WI 4 ,626 00.1 
PWV 
Total Seats: 86 
Votes Counted . 4 , 223,633 . 
Spo i lt Votes 25,383 
Votes Accepted: 4,198 ,280 
Percentage Spoilt . 0 ,60% . 
Percentage Poll 86% 
PARTY NO. OF VOTES % VOTES NO . OF SEATS 
ANC 2,418,257 57 . 6 50 
NP 1,002,54 0 23 .9 21 
FF 258,935 06.2 5 
DP 223,548 05. 3 5 
I FP 153,567 03 .7 3 
PAC 61,512 01 . 5 1 
ACDP 25 ,542 00.6 1 
FP 1 6 , 279 00 .4 
A.MP 12,888 00.3 
WRPP 7,279 00 . 2 
LUSAP 5 , 42 3 00 . l 
NORTH-WEST 
Tot al Sea ts : 30 
Vot es Counted . 1 ,591 , 1 16 . 
Spoilt Votes 18, 974 
Votes Accepted: 1 , 572,142 
Percentage Spoilt . 1,21% . 
Percentage Poll . 89% . 
PARTY NO. OF VOTES % VOTES NO. OF SEATS 
ANC 1,310 , 080 83 . 3 26 
NP 138 , 986 08.8 3 
FF 72,82 1 0 4.6 1 
PAC 27,274 0 1 . 7 
DP 7 , 894 00.5 
IFP 5,948 00 . 4 
ACDP 5 , 57 0 00 . 4 
ADM 3 , 569 00 . 2 
